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一、法学本科专业存废之争的意蕴




的主要理由是 : (1)法学本科毕业生难以事相应的工作 ; (2) 现行法律硕




























2001 年以来 ,中国法学本科教育的规模急剧膨胀。2001 年时 ,我
国设置本科专业的高等院校有 229 所 ,这一数字到 2005 年时急剧膨胀




立的 ,但其每年的本科生招收规模达到 500～600 人 ,远远超过了许多老
牌法学院。在许多新兴院校中 ,师资队伍建设严重落后。
遗憾的是 ,就业市场并没有对规模急剧扩大的法学本科教育作出
友善的反应。根据 2006 年毕业人数统计 ,经济和法学毕业生人数 为 2.
25 万人 ,管理类 4. 48 万人。从岗位供应来看 ,经济类岗位占总岗位的
10. 6 %、法学类仅占 0. 5 %、管理类占 18. 27 % ,岗位数约 7 至 8 万人。
据 2006 年高校毕业生就业率初步统计 ,农学为 78. 35 % ;管理学为
58. 02 % ;工学为 55. 44 % ;历史学为 51. 58 % ;哲学为 40. 35 % ;教育学
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判断存在两种缺陷 : (1) 这种判断没有认识到中国法律专业人才队伍固
然存在规模不足的问题 ,但更重要的是现有法律专业人才队伍的质量问































































施 ,比如 ,强调司法考试在法学教育中的地位与作用。⑥又如 ,在美国福特
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